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Paralelno s novim izdanjem udžbenika iz Kaznenog procesnog prava, „Kazneno pro-
cesno pravo, Prva knjiga:Institucije“, prof.dr.sc. Davora Krapca, u studenom  2010. go-
dine, izdano je i treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje „Primjerovnika“, tzv. priručnika za 
nastavu iz Kaznenog procesnog prava, inače projekta skupine autora.
Potreba za izdavanjem izmijenjenog i dopunjenog izdanja pojavila se kao logična po-
sljedica opsežnih promjena u zakonskoj regulativi materije kaznenog procesnog prava u 
Republici Hrvatskoj, nakon donošenja novog Zakona o kaznenom postupku, 2008. go-
dine. Novo izdanje Primjerovnika, osim usklađivanja s izmjenama u zakonskoj regulativi, 
donosi i brojne sadržajne izmjene. Sadržajno izmijenjeni Primjerovnik, uz standardni dio, 
koji se odnosi na subjekte kaznenog postupka i nadležnost sudova, sadrži i opći pregled 
tijela kaznenog postupka, od njegovog započinjanja do donošenja pravomoćne sudske 
presude te grafi čke prikaze pojedinih stadija postupka. Primjerovnik se konceptualno i 
dalje sastoji  od praktičnih primjera na temelju kojih su postavljena pitanja, koja, da bi 
se na njih odgovorilo, podrazumijevaju posjedovanje određene razine znanja o temeljnim 
institutima i načelima kaznenog procesnog prava. Svrha korištenja ovog tipa priručnika, 
kao dijela ispitne literature, primjena je stečenog znanja na konkretan slučaj, kroz zahtjev 
za snalaženjem u zakonskom tekstu, budući da problemski zadaci upućuju na primje-
nu određene zakonske norme. Korištenje Primjerovnika na ovaj način, pomaže studen-
tu u kvalitetnijem savladavanju materije kaznenog procesnog prava i omogućuje bolje 
razumijevanje složenosti određenih instituta i primjene relevantnih zakonskih normi na 
stvarne probleme te potiče razvoj kritičkog i logičkog razmišljanja. Stvarna vrijednost 
ovog priručnika ogleda se i u širini materije koju zahvaća – Primjerovnik upućuje na pri-
mjenu velikog broja pravnih propisa i izvan samog Zakona o kaznenom postupku, kao 
središnjeg unutarnjeg izvora kaznenog procesnog prava, što studentima treće godine 
prava omogućuje upoznavanje s djelovanjem brojnih institucija vlasti, s čijim se djelo-
vanjem još nisu susreli, a što je još važnije, gotovo onemogućava polaganje ispita iz 
kaznenog procesnog prava bez stvarnog razumijevanja materije i snalaženja u velikom 
broju složenih zakonskih tekstova. Korištenje Primjerovnika iz Kaznenog procesnog prava 
predstavlja izazov za studenta treće godine prava jer pred njega stavlja izazov rješavanja 
stvarnog pravnog problema, čega na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj očito ne-
dostaje. Osim studenata pravnih fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova, Primjerovnik 
je namijenjen pravosudnim i odvjetničkim vježbenicima, ali i praktičarima za lakše razu-
mijevanje i primjenu novog kaznenoprocesnog zakonodavstva. 
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 Problem s kojim se susreću autori Primjerovnika, ali i i studenti, učestale su izmje-
ne propisa iz područja kaznenog procesnog prava, što dovodi  do učestale potrebe za 
izmjenama Primjerovnika i u kratkom ga vremenskom razdoblju, nakon izdavanja, čini 
neadekvatnim za korištenje, no to je problem s kojim se u Republici Hrvatskoj konstantno 
susrećemo, i ne nazire se rješenje, pa ćemo učestalim promjenama zakonodavstva i dalje 
morati prilagođavati nove Primjerovnike.
